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  UNIVERSITE DU MONTANA 
 
Français 408        Professeur Minier 
Trimestre de printemps 2002     LA 330 - Tel. 243-4102 
Adresse électronique: sminier@selway.umt.edu 
Heures de bureau: lundi, mercredi: 1 h - 3 h 
        mardi, jeudi: 2 h  - 3 h 
Livres nécessaires pour ce cours:  
Guy Mermier, Maurice Cagnon et Yvette Boilly-Widmer.  ANALYSE DE TEXTE. THEORIE 
ET PRATIQUE. New York: Peter Lang, 1996. 
Madame de La Fayette. LA PRINCESSE DE CLEVES. 
Simone de Beauvoir. L’INVITEE. 
 
 EMPLOI  DU  TEMPS 
Semaine I 
mardi 29 janvier  Introduction 
 
jeudi 31 janvier  La vie quotidienne à la cour de Versailles, vidéo (1ère partie) 
Analyse de texte: p. 1-11 
L’art de lire - le fond et la forme 
 
Semaine II 
mardi 5 février Culture générale - Révisez vos notes de Fr. 312 / Tableau général de la 
littérature française. 
Madame de Sévigné - Lettre à M. De Coulanges 
Analyse de texte: p. 12-19 
 
jeudi 7 février   Madame de La Fayette. LA PRINCESSE DE CLEVES. 
Première partie - première moitié 
 
Semaine III 
mardi 12 février  Analyse de texte: p. 21-26 
La Rochefoucauld - Maximes 
 
jeudi 14 février  Madame de La Fayette. LA PRINCESSE DE CLEVES. 
Première partie. 
Petite colle sur les figures de style. 
DEVOIR ECRIT: Explication de texte du passage de Pascal sur “les deux infinis”. Une 
page maximum, tapée à la machine, toutes les deux lignes. 
Ou bien 
DEVOIR ECRIT: Faites l’explication de texte de cette Maxime de La Rochefoucauld: «Les 
vertus se perdent dans l’intérêt, comme les fleuves se perdent dans la mer».Une page 




mardi 19 février  Analyse de texte: p. 26-32 
Musset. Les Caprices de Marianne - Le danseur de corde  
 
jeudi 21 février  Madame de La Fayette. LA PRINCESSE DE CLEVES. 
Deuxième partie. 
DEVOIR ECRIT: Explication de texte de la fable de La Fontaine: Le Chêne et le roseau. 
 
Semaine V 
mardi 26 février  Analyse de texte: p. 36-49 
 
jeudi 28 février  Madame de La Fayette. LA PRINCESSE DE CLEVES. 
Troisième partie. 
DEVOIR ECRIT: Explication de texte p. 40-41 - "Il parut alors une beauté à la cour ... et 
d'en être aimée." 
 
Semaine VI 
mardi 5 mars   Analyse de texte: p. 49-59 
 
jeudi 7 mars   Madame de La Fayette. LA PRINCESSE DE CLEVES. 
Quatrième partie. 
DEVOIR ECRIT: Explication de texte p.  88-89 - "Quelque application qu'elle eût ... si 
grande qu'elle ne se pouvait cacher." 
 
Semaine VII  
mardi 12 mars   Analyse de texte: p. 61-72 
 
jeudi 14 mars   Madame de La Fayette. LA PRINCESSE DE CLEVES. 
Conclusion. 
Examen. 
DEVOIR ECRIT: Explication de texte - Arthur Rimbaud - Le Dormeur du val, p. 142 dans 
Analyse de texte. 
 
18-22 mars: Vacances de printemps 
 
Semaine VIII 
mardi 26 mars   Analyse de texte: p. 72-85 
 
jeudi 28 mars   Simone de Beauvoir. L’INVITEE, p. 45-83 
DEVOIR ECRIT: Explication de texte - Guillaume Apollinaire - Le Pont Mirabeau, p. 






mardi 2 avril   Analyse de texte: p. 85-92 - Julien Gracq 
Analyse de texte: fable de La Fontaine 
 
jeudi 4 avril   Simone de Beauvoir. L’INVITEE, p. 83-143 
 
Semaine X 
mardi 9 avril   Analyse de texte: Barbey d’Aurevilly, p.93-94 
Analyse de texte: Ronsard - Ode à Cassandre 
 
jeudi 11 avril   Simone de Beauvoir. L’INVITEE, p. 143-173 
EXAMENS DU DELF - Test d’accès au DELF deuxième degré - SAMEDI 13 AVRIL 2002 
 
Semaine XI 
mardi 16 avril   Analyse de texte: Colette, p. 94-96 
Analyse de texte: du Bellay - Heureux qui comme Ulysse... 
 
jeudi 18 avril   Simone de Beauvoir. L’INVITEE, p. 173-265 
EXAMENS DU DELF - A1-A2-A3-A4 - SAMEDI 20 AVRIL 2002 
VOUS ETES VIVEMENT ENCOURAGES A PASSER CES EXAMENS. 
 
Semaine XII 
mardi 23 avril   Analyse de texte: Agota Kristof, p. 96-98 
Analyse de texte: Nerval, p. 98-100 
 
jeudi 25 avril   Simone de Beauvoir. L’INVITEE, p. 269-340 
 
Semaine XIII 
mardi 30 avril   Analyse de texte: Baudelaire, p. 121-123 
Analyse de texte: Verlaine  
 
jeudi 2 mai   Simone de Beauvoir. L’INVITEE, p. 340-370 
EXAMENS DU DELF - A5-A6-Epreuve de contrôle - SAMEDI 4 MAI 2002 
VOUS ETES VIVEMENT ENCOURAGES A PASSER CES EXAMENS. 
 
Semaine XIV 
mardi 7 mai   Analyse de texte: Verlaine, p. 123-125 
Analyse de texte: Cocteau, p. 125 
 
jeudi 9 mai   Simone de Beauvoir. L’INVITEE, p. 370-445 
EXAMENS DU DALF - B1-B2-B3-B4 - SAMEDI 11 MAI 2002.  
  
 Examen final - Lundi 13 mai de 3 h 20 à 5 h 20. 
